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 Pengendalian Selamat Peralatan Merkuri dan Raksa
Kuantan,  15  Mei  ­  Sejajar  dengan  slogan  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP)  “Memasyarakatkan  Teknologi”    Pejabat















Aziz sendiri.  Ianya mengandungi set  lengkap untuk mengawal & mengendalikan  tumpahan merkuri  tanpa menjejaskan
kesihatan pengendalinya.
 
Disediakan oleh En. Khairul Adlan dan suntingan Bahagian Komunikasi Korporat
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